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ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
’Ακόυσα τ’ έκαμε σεισμό 
κι άνακυλήθη ό ούρανός 
κ’ έπεσ’ ό τίμιος σταυρός 
κι ό θρόνος ό βασιλικός,
5 τοϋ κράτους ό πρωθυπουργός. 
Όντ’ άποφάσισ’ ό Θεός 
κι ό δοξασμένος Κύριος, 
ό Κουμουντοϋρος νά χαθή, 
νά ντ’ άφαιρέση τή ζωή,
10 ό κόσμος έσκοτίδιανε, 
τ’ έχάθη ό ήλιος ό μισός 
καί τό φεγγάρι παντελώς, 
έσβήστη κι ό αυγερινός 
τ’ έπέθαν’ ό πρωθυπουργός,
15 του κράτους ό πολιτικός, 
ό τιμονιέρης ό καλός 
και τής Ελλάς ό άρχηγός. 
Έχάθη άφέντης του Μόρια, 
άφέντης όλωνοΰνε μας 
20 κ’ έμάς καί τοϋν παιδιοϋνε μας. 
'Ένας Μανιάτης ρήτορας 
πού έκυβέρνησε καλά 
κ’ έκαμε πράματα πολλά, 
μεγάλουσε τά σύνορα,
25 δίχως νά λύσ’ ή μύτη μας. 
Κλαυτέ νά ντόνε κλάψωμε, 
τί ποιος θέ ν’ άξιωθή 
τή Μάνη νά ντήνε τιμά, 
νά ’ναι κι άπ’ άντρειανή γενιά, 
νά ’χη καντάρι τά μυαλά 
καί τήν Ελλάς νά κυβερνά;
(’Από τήν άνέκδοτον συλλογήν Μανιάτικων 
Μοιρολογιών τοΰ κ. Δικαίου Β. Βαγιακάκου).
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